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Abstrak 
 
Rencana bisnis Chicken Box yang diajukan dalam kesempatan ini adalah untuk 
membangun sebuah usaha yang mempunyai konsep tentang makanan dan keinginan 
tiga mahasiswa untuk membuka lapangan pekerjaan. Pembentukan usaha Chicken 
Box ini didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan memperhatikan berbagai 
aspek bisnis maupun non-bisnis, seperti pertimbangan usaha bisnis yang akan 
dijalankan. Jenis usaha yang dijalankan didasarkan keinginan, kreatifitas dan inovasi 
tinggi dengan melihat pangsa pasar Kota Depok. Informasi yang akan di maksudkan 
untuk menggambarkan potensi pangsa pasar masyarakat Kota Depok terhadap 
wirausaha dengan budget menengah. Dalam rencana bisnis ini menunjukan bahwa 
Chicken Box dengan budget tidak terlalu besar mampu bersaing dan mempunyai 
potensi untuk menjadi lebih besar dengan menciptakan profit sebesar-besarnya, 
dengan melihat pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan rata-rata enam persen tiap 
tahun, bisa dilihat bahwa potensi terhadap bisnis produk makanan dan minuman 
semakin meningkat seiring bertumbunya Ekonomi Indonesia. Dengan konsep yang 
ditawarkan oleh Chicken Box melalui cita rasa dan kesederhanaan yang diberikan. 
Perusahaan Chicken Box memproduksi jenis makanan berdasarkan harapan bahwa 
konsumen selalu ingin mencoba inovasi baru, dalam artian makanan yang telah ada 
sebelumnya namun disajikan dengan rasa dan bentuk yang berbeda. Sedangkan 
pertimbangan non bisnis pembentukan usaha ini adalah keinginan tiga mahasiswa 
dari Universitas Bina Nusantara untuk belajar bagaimana membentuk sebuah usaha 
dari dasar sampai dengan mencapai sebuah kesuksesan. Usaha Chicken Box 
menggunakan Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Komanditer di pilih karena 
modal yang didirikan merupakan secara bersama dengan begitu pembagian 
keuntungan usaha Chicken Box akan dibagi rata sesuai dengan persentase modal 
yang di tanam. 
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The purpose of this business plan is to create a business that have a concept about 
taking opportunity from food, that will lead us to creating a jobs for a better society, 
also about three student from Binus University who have a same desire to open a 
business. This business plan  called Chicken Box is based with research and 
consideration from various aspect of business and non-business, such as how this 
business plan will executed ? the type of business carried is based on desire, 
creativity and high inovation by looking at information from Depok market 
segmentation. The infromation will be meant to illustrate the reaction from public 
market of Depok to entrepreneurs with minimum budget. In this business plan show 
that Chicken Box with amount of minimum budget, can compete with another 
competitor and have the potential to become a successful company by creating profit 
as much as possible, by looking at the Indonesia Economic growth by an average of 
six percent per year, it shows that the potential of business in food and beverage’s 
industry  are increasing by looking into Indonesia Economic growth. While non-
business simply because three student who want to create a business from start until 
achieve success. Profit of Chicken Box will be divided equally according to the 
percentage agreement that has been approved by the owner. 
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